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Penerapan Model Guided Inquiry Dengan Metode Generative Dan Model 
Guided Inquiry Terhadap Hasil Belajar Psikomotorik Dan Berpikir Kritis 
Pada Pokok Bahasan Usaha Dan Energi Di SMAN-1 Palangka Raya 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terdapat atau tidak terdapat 
peningkatan yang signifikan hasil belajar psikomotorik dan kemampuan berpikir 
kritis peserta didik, terdapat atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil 
belajar psikomotorik dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, terdapat atau 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar psikomotorik 
terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik, pengelolaan pembelajaran 
fisika, dan aktivitas peserta didik selama pembelajaran fisika menggunakan model 
guided inquiry dengan metode generative dan yang menggunakan model guided 
inquiry pada materi usaha dan energi. 
Penelitian ini menggunakan metode Quasi experimental design dengan 
model matching pretest-posttest comparation group design dengan pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, sampel yang dipilih yaitu kelas X MIA 
6 dan X MIA 7 yang dilaksanakan di SMAN-1 Palangka Raya pada bulan Maret 
sampai dengan Mei 2017. Instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan 
berpikir kritis, lembar pengamatan untuk hasil belajar psikomotor, pengelolaan 
pembelajaran, dan aktivitas peserta didik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat peningkatan yang 
signifikan hasil belajar psikomotor dan kemampuan berpikir kritis peserta didik; 
2) terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar psikomotor dan kemampuan 
berpikir kritis peserta didik; 3) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
hasil belajar psikomotorik terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik; 4) 
pengelolaan pembelajaran menggunakan model guided inquiry dengan metode 
generative memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,05 dengan kategori cukup baik 
dan pada model guided inquiry memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,19 dengan 
kategori cukup baik; 5) aktivitas peserta didik selama pembelajaran menggunakan 
model guided inquiry dengan metode generative memperoleh nilai persentase 
rata-rata sebesar 78% dengan kategori baik dan pada model guided inquiry 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 82% dengan kategori baik. 
 
Kata Kunci: model guided inquiry, metode generative, hasil belajar psikomotor,  
kemampuan berpikir kritis  
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The Implementation of Guided Inquiry Model through Generative Method, 
Model of Guided Inquiry toward Learning Outcomes of Psychomotor , and 
Critical Thinking of  the Main Material of Work and Energy at SMAN-1 
Palangka Raya 
Abstract 
This study was aimed to inspect whether there is or no of the significant 
increase of learning outcomes of psychomotor and the critical thinking ability of 
students; whether there is or no of the significant difference of learning outcomes 
of psychomotor and the critical thinking ability of students; whether there is or no 
of the significant correlation between learning outcomes of psychomotor and the 
critical thinking ability of students; the management of physics learning; activities 
of students during physics learning through guided inquiry and generative method 
and guided inquiry at work and energy material  
The study was designed in quasi-experimental design with matching 
pretest-posttest comparison group design. The purposive sampling was used and 
the subjects were tenth grade of MIA 6 and tenth grade of MIA 7 that conducted 
at SMAN-1 Palangka Raya. It was conducted from March through May 2017. 
Critical thinking ability test was used as instrument; observation field note was 
used as the learning outcomes of psychomotor; management of learning; and 
activities of students. 
The result findings showed that there is significant increase of learning 
outcomes psychomotor and critical thinking ability of students; significant 
differences of learning outcomes psychomotor and critical thinking ability of 
students; there was no significant correlation between learning outcomes 
psychomotor and critical thinking ability of students; learning management used 
guided inquiry model trough generative method showed the mean score 3,05 as 
sufficient category; the activities of students during the learning used guided 
inquiry through generative method showed percentage of average 78 % in good 
category and the using of guided inquiry showed the average score 82% as good 
category.   
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